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La France est un grand pays où la lexicographie est mondialement reconnue, dont 
la palme revient au Petit Robert, créé sous la direction de Josette REY-DEBOVE et 
d’Alain REY, lexicographes et linguistes de grande réputation. Depuis la première 
édition en 1967, ce dictionnaire, tout en adaptant des fruits de recherche des théories 
linguistiques contemporaines qui évoluent sans cesse, se renouvelle chaque année et 
présente un ensemble de richesse de la langue française tant dans la nomenclature que 
dans les définitions et les exemples rédigés, sans compter une abondante 
de ressources culturelles immergées entre les lignes des articles. Voilà les raisons pour 
lesquelles ce Petit Robert est chaleureusement bienvenu non seulement en France, 
mais aussi dans le monde de la francophonie.  
Sachons que les définitions et les exemples sont considérés comme le noyau dur 
d’un dictionnaire et aussi les critères essentiels de juger la qualité lexicographique, 
notre présente recherche, basée sur la théorie de la linguistique cognitive, définie la 
problématique suivante : 1. Comment la confection d’un dictionnaire, tout en offrant 
une riche d’informations sémantiques, morpho-syntaxiques, soit un réseux du champ 
lexical liant les mots analogiques, pourrait-elle stimuler d’avantage l’imagination et 
promouvoir le développement cognitif de nos apprenants de français ? 2. Comment la 
compilation d’un dictionnaire pourrait-elle guider les apprenants de français vers une 
meilleure mémorisation et une maîtrise solide de l’emploi des lexiques (mots, 
expressions, structures etc.) sans commettre des erreurs courantes ? Pour répondre à 
ces questions posées, nous menons une étude approfondie sur la microstructure des 
cinq entrées minutieusement choisies, en comparant avec celle du dictionnaire 
classique d’anglais — Le Macmillan English-Chinese Dictionnary for advanced 
learners (le MED pour les apprenants au niveau avancé), dans le but de découvrir les 
mérites et les imperfections entre les deux ouvrages connus et de mettre en lumière 















Nous espérons que ce travail pourrait servir de référence à la future création des 
dictionnaires français-chinois en Chine. 
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1. Motif de l’étude                                                         
Depuis le commencement de notre apprentissage de français, ce dictionnaire était 
déjà notre dictionnaire préféré. Au contact de la lexicographie en 2014 en France 
excite une grande passion d’étudier le Petit Robert chez l’auteur, puisque ce 
dictionnaire est tant performant que pratique. Cela affirme la primauté que les bases 
de données apportent dans la compilation. Mais si nous portons notre regard sur le 
domaine académique du français en Chine, nous nous rendrons bien compte d’un 
grand manque d’importance attachée et d’études correspondantes. Il y avait en Chine 
trois mémoires concernant les bases de données françaises et un mémoire du 
professeur Huang Fang de l’Université des Etudes étrangères du Guangdong, 
commentant le Petit Robert 2007. Les précédentes études visaient plutôt les 
définitions des entrées, écrites en anglais ou en chinois plus qu’en français. De ce fait, 
nous voudrions observer et analyser ce dictionnaire et révéler quelques motalités ou 
règles dans l’élaboration des définitions et des exemples. Nous espérons que cela sera 
une référence utile pour la compilation de nos dictionnaires français-chinois en Chine 
dans le futur.     
2. Objectif de l’étude 
Avec une longue histoire, la lexicologie française a engendré beaucoup de bons 
dictionnaires issus des recherches linguistique et lexicographique, parmi lesquelles le 
Petit Robert remporte la palme. Sous la direction de Josette REY-DEBOVE et d’Alain 
REY, ce dictionnaire est remanié et amplifié chaque année depuis sa première édition 
en 1967. Il se développe toujours à la lumière des théories linguistiques 
contemporaines et nous montre, de la nomenclature aux définitions et exemples, une 
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